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We	 francuskiej	 szkole	 ekonomii	 bliskości	 (Economie de la Proximie) pod-
kreśla	 się,	 iż	 innowacja	 jest	 procesem	 osadzonym	 terytorialnie	 (Pecqueur,	













Zasoby	 wykorzystywane	 w	 rozwoju	 lokalnym	 (w	 nawiązaniu	 do	 dorobku	
przedstawicieli	szkoły	bliskości)	można	klasyfikować	w	różny	sposób.	Pierwszym	









Tab. 1. Typologia zasobów lokalnych




Zasoby występujące powszechnie 
o niespecyficznym zastosowaniu np. 
lasy
(1)
Zasoby występujące w konkretnych 
lokalizacjach o niespecyficznym 
zastosowaniu (np. konkretny zbiornik 






Zasoby występujące powszechnie 
o specyficznym zastosowaniu (np. 
gospodarstwa agroturystyczne świad-
czące usługi powiązane z lokalną 
kulturą)
(3)
Zasoby występujące w konkret-
nych lokalizacjach o specyficznym 
zastosowaniu (np. obiekty zabyt-
kowe wpisane w lokalną specyfikę, 
wykorzystywane w sposób unikatowy, 
niestandardowy)
(4)
Źródło: Michalska, Zajda 2011, s. 124.
Zasoby	 lokalne	 mogą	 być	 wykorzystywane	 w	 różny	 sposób,	 co	 przesądza	
o	trajektorii	ich	użytkowania:













kreślający	 ich	wyjątkowość.	Mogą	 również	 zostać	 zbanalizowane,	 czyli	 użyte	




Innowacja	 wpływa	 na	 konkurencyjność	 działalności	 gospodarczej.	 Stwarza	
szansę	m.in.	 na	 pozyskanie	 nowych	 rynków	 zbytu,	 poszerzenie	 grona	 odbior-
ców	 oferowanych	 produktów	 czy	 usług,	 a	 czasami	w	 ogóle	 na	 sprostanie	 ich	
wzrastającym	oczekiwaniom	(zob.	Kapusta	2004,	s.	11–14).	Polska	znajduje	się	
na	 jednym	z	ostatnich	miejsc	w	rankingu	krajów	UE-27	pod	względem	udzia-




















2013	 (przewidziane	w	 ramach	 takich	działań,	 jak:	 „Różnicowanie	w	kierunku	
działalności	 nierolniczej”	 oraz	 „Tworzenie	 i	 rozwój	 mikroprzedsiębiorstw”).	





związku	 stowarzyszeń.	W	 ich	 skład	wchodzą	 reprezentanci	 sektora	 publicznego,	 społecznego	
i	gospodarczego.	W	Polsce	do	ich	powstawania	przyczyniło	się	wdrożenie	Pilotażowego	Progra-
mu	LEADER+.	Jego	celem	była	realizacja	tzw.	podejścia	LEADER,	które	przewiduje	tworzenie	






























wiejskiej,	 jeśli	 do	 tej	pory	 jej	nie	było)	 (Ocena funkcjonowania LGD…	 2012,	
s.	53).
Problematyka i obszar badania, zastosowana metoda i techniki analizy
W	niniejszym	artykule	przedmiotem	zainteresowania	jest	działalność	gospo-
darcza,	 dofinansowana	 ze	 środków	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	










kiego,	 w	 sąsiedztwie	 Zbiornika	 Sulejowskiego	 oraz	 środkowego	 biegu	 rzeki	
Pilicy.	Mają	one	charakter	rolniczo-turystyczny. Wśród	gospodarstw	przeważają	




turystycznych	 (powstają	m.in.	 hotele,	 obiekty	 gastronomiczne,	 ośrodki	 konfe-





tradycji	 regionalnych,	 infrastruktury	 turystycznej	 (m.in.	 szlaki)	 oraz	 obiektów	
















Wykorzystano	 technikę	 analizy	 materiałów	 zastanych	 (Lokalnej Strategii 
Rozwoju	oraz	dokumentacji	konkursowej	dostępnej	na	stronie	internetowej	sto-
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Pierwszy	z	przykładów	stanowi	„Dolina	Karpia”3	(będąca	przedmiotem	mię-
dzynarodowych	badań	porównawczych	w	projekcie	ALTEDEC)4.	Autorzy	lokal-
nej	 strategii	 jej	 rozwoju	uwagę	skoncentrowali	przede	wszystkim	na	zasobach	
wyjątkowych,	unikatowych	dla	tego	obszaru	(Michalska,	Zajda	2011,	s.	127).	Co	










Panny z mokrą głową).	Co	prawda	dokonano	dokładnej	analizy	zasobów	przy-
rodniczych	(wśród	nich	wymieniając	m.in.	rzekę	Rawkę	oraz	sady	owocowe),	ale	
nie	odnaleziono	specyficznych	tylko	dla	tego	obszaru.	W	konsekwencji	strategia	
rozwoju	nie	 jest	powiązana	z	 jakimś	 jednym	produktem	lokalnym,	co	stanowi	
wyzwanie	dla	miejscowych	przedsiębiorców.	Muszą	oni	odpowiedzieć	sobie	na	
pytanie,	jakie	zasoby	wykorzystać,	by	wyróżnić	swoją	działalność	na	tle	innych,	
podobnych,	 i	 jakie	 przedsięwzięcie	 zrealizować,	 by	 uczynić	 ją	 konkurencyjną	
(najlepiej	nie	tylko	na	rynku	lokalnym,	lecz	i	np.	regionalnym).
Analiza	 potencjału	 rozwojowego	 „Doliny	 Pilicy”	 została	 wykonana	 dosyć	
dokładnie	 (choć	 niewiele	 uwagi	 poświęcono	 zasobom	 społecznym).	 Podobnie	




stanowiącymi	 możliwy	 proinnowacyjny	 zasób	 zdają	 się:	 (1)	 Spalski	 Park	
Krajobrazowy,	a	zwłaszcza	 jego	 fragment,	na	którego	obszarze	zlokalizowany	

















Tab. 2. Nazwy oraz typy zasobów zidentyfikowanych na obszarze „Doliny Pilicy” przez 
lokalną grupę działania
Rodzaj zasobu Nazwa zasobu Typ
Przyrodnicze Parki krajobrazowe wraz z otulinami (3) 2,4
Rezerwaty przyrody (21) 2,4
Rzeka Pilica i Czarna Maleniecka 1
Pomniki przyrody (33) 2
Obszary chronionego krajobrazu, w tym obszary leśne (2) 2
Złoża wapieni, iłów ogniotrwałych, kaolinów, piasków szklarskich 
i formierskich
2
Kulturowe Zbiornik Sulejowski 2
Cmentarze i kaplice cmentarne, kościoły, kapliczki 2
Pozostałości klasztoru Norbertanów z XVII w. 4
Pozostałości po Zamku Kazimierzowskim (XIV w.) w Przedborzu 4
Zespoły pałacowo-parkowe, dwór w Skotnikach (XVI w.) 2
Zespoły stanowisk archeologicznych z okresu wpływów rzymskich 4
Lokalna kultura i tradycja 4
Społeczne Organizacje społeczne – 157
Zespoły artystyczne – 38
2,4
Artyści ludowi 4
 Gospodarcze Gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki szkoleniowo-wypoczyn-
kowe, w tym Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Ośrodek 
Szkoleniowy DOJO – ośrodek propagowania kultury japońskiej, 
w tym sztuk walki
2,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009–2015 dla Doliny 
Pilicy.
W	 „Dolinie	 Pilicy”	 zasoby	 przyrodnicze	 służą	 przede	 wszystkim	 do	 kon-
strukcji	szlaków	pieszych,	rowerowych	i	kajakowych	(zidentyfikowano	ich	po-
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Drugi	ulokowany	był	na	wysokości	24	m.	Oba	zostały	wyposażone	w	wiszące	
mosty,	drewniane	labirynty,	zjeżdżalnie,	domki	na	drzewach,	system	nagłaśnia-




stworzenie	 audiowizualnego	 przewodnika	 (w	 postaci	 notesu	 elektronicznego)	
wykorzystywanego	przez	turystów	w	czasie	wycieczek,	który	przymocowany	do	
roweru	 opowiadał	 o	 regionie,	 jego	 specyfice,	 historii	 i	 atrakcjach	 („Najlepsze	
wykorzystanie	bogactw…”	2006,	s.	12).	Efektem	użycia	technologii	i	zasobów	





















tras	 pieszych	 i	 rowerowych.	 Przykładem	 jest	 szlak:	 Przedbórz–Wielgomłyny–
Krzętów–Łapczyna	Wola–Stanowiska–Przedbórz	 (długości	około	38	km),	któ-




















ganizacje	non-profit.	Choć	 pierwszych	ustalono	 aż	 398,	 a	 drugich	 aż	 157,	 nie	
podjęto	próby	opisu	choćby	części	z	nich	(np.	ich	dorobku,	specyfiki	podejmo-















siębiorstw”8	 jest	 uzależniona	 od	 liczby	 utworzonych	miejsc	 pracy.	Wynosi	 od	





kryteriów,	 w	 tym	 „stopnia	 wykorzystania	 lokalnych	 zasobów	 w	 projekcie”9. 
Preferuje	się	projekty	wykorzystujące	lokalną	historię,	tradycję,	kulturę,	walory	
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Wykaz	 złożonych	 do	 lokalnej	 grupy	 działania	wniosków	w	 2010	 i	 2011	 r.	
przedstawia	tabela	3.
Tab. 3. Wnioski poddane ocenie przez lokalną grupę działania „Dolina Pilicy” w ramach 
konkursu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2010 oraz 2011 r.
Rodzaj konkursu Data naboru Tytuł wniosku oraz jego numer
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsię-
biorstw
2010 Rozwój bazy turystycznej nad Zalewem Sulejowskim, 
nr 2/MIKRO/2010
Modernizacja i rozwój serwisu Arkadiusz Sosnowski, nr 3/
MIKRO/2010
Rozwój działalności PUH AUTO-CENTRUM Anna 
Świech, nr 4/MIKRO/2010
2011 Utworzenie punktu gastronomicznego nad zalewem 
w Przedborzu. Budowa budynku gastronomicznego oraz 
zakup niezbędnego wyposażenia, nr 6/MIKRO/2011
Rozszerzenie działalności firmy. Budowa budynku prze-
znaczonego do prowadzenia działalności gastronomicz-
nej w postaci organizacji imprez okolicznościowych dla 
społeczności, nr 8/MIKRO/2011
Stworzenie nowoczesnego ośrodka stanowiącego 
całoroczne centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowe, nr 4/
MIKRO/2011
Zakup linii do makaronu walcowanego w celu zwiększe-
nia produkcji, wartości dodanej przedsiębiorstwa oraz 
zwiększenia zatrudnienia, nr 5/MIKRO/2011
Zakup nowoczesnych maszyn budowlanych oraz samo-
chodu dostawczego, nr 1/MIKRO/2011
Rozszerzenie działalności usługowej przedsiębiorstwa. 
Zakup koparko-ładowarki, nr 7/MIKRO/2011
Utworzenie mobilnego serwisu maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w rolnictwie, nr 3/MIKRO/2011















(zdiagnozowanych	 w	 strategii),	 zwłaszcza	 w	 sposób	 innowacyjny	 (tj.	 zgodny	
z	trajektorią	specyficzną	czy	ogólną	z	rysami	specyficznymi).
W	2010	r.	do	lokalnej	grupy	działania	wpłynął	jeszcze	jeden	wniosek	(nr	1/
MIKRO/2010).	 Jego	 autor	 aplikował	 o	 fundusze	w	 celu	 utworzenia	 pracowni	
rzeźby,	której	zadaniem	byłoby	rozwijanie	i	kultywowanie	lokalnego	dziedzic-
twa	artystycznego.	Ten	projekt	miał	szansę	na	wykorzystanie	zasobów	lokalnych	









Pilicy”	 co	prawda	pojawił	 się	wykaz	produktów	 tradycyjnych,	 jednak	 autorzy	
wniosków	w	opisie	 swoich	 przedsięwzięć	 nie	 odnieśli	 się	 do	 niego.	 Pozostali	






ków	z	działania	„Tworzenie	 i	 rozwój	mikroprzedsiębiorstw”	na	projekty	 inno-
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wej	wynosił	maksymalnie	50%	kosztów	kwalifikowalnych	projektu	 (w	 formie	






Tab. 4. Wnioski ocenione przez lokalną grupę działania „Dolina Pilicy” w ramach konkursu 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 oraz 2011 r.





2010 Brak złożonych wniosków
2011 Poprawa standardu wynajmowanych pokoi gościnnych 
i wzrost dochodu z agroturystyki poprzez zakup wyposaże-
nia, nr 1/RKN/2011
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez 
zakup maszyn i urządzeń, nr 2/RKN/2011
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez 
rozpoczęcie nowej działalności usługowej – świadczenie 
usług rekreacyjnych, nr 3/RKN/2011
Wzrost dochodu poprzez uruchomienie nowej działalności 
– handel hurtowy zbożem, nr 4/RKN/2011
Dywersyfikacja źródeł dochodu – uruchomienie działalno-
ści w zakresie pomocy drogowej, nr 6/RKN/2011
Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej – zakup 





usytuowanego	w	miejscowości	Karolinów	 (200	m	od	 Jeziora	 Sulejowskiego).	
Uzyskał	ono	wyróżnienie	w	konkursie	„Zielone	 lato	2007”.	Turystów	zachęca	
możliwością	 skorzystania	 z	 zasobów	 przyrodniczych	 i	 kulturowych	 „Doliny	













Właściciele	 (na	 stronie	 internetowej	 ośrodka)	 do	 atrakcji	 turystycznych	 ob-
szaru	 zaliczają	 rezerwat	 „Niebieskie	 Źródła”,	 „Groty	 Nagórzyce”	 (jaskinie	
w	piaskowcu	z	okresu	kredowego),	Ośrodek	Hodowli	Żubrów	w	Książu,	Pałac	
Biskupów	 Kujawskich	 w	Wolborzu,	 kościół	 św.	 Idziego,	 opactwo	 Cystersów	




pokoi,	 części	 gastronomicznej	 i	 placu	 zabaw	 dla	 dzieci.	 Choć	 przedsiębiorca	
wykorzystuje	przyrodnicze	i	kulturowe	zasoby	lokalne,	 to	raczej	w	formie	po-
średniej	–	głównie	polecając	je	uwadze	potencjalnych	turystów.	W	projekcie	zło-
żonym	do	dofinansowania	bezpośrednio	 się	 do	nich	nie	 odwoływał.	Wsparcie	
finansowe	miało	przyczynić	się	do	zwiększenia	konkurencyjności	prowadzonej	









Pozostałe	projekty	 (złożone	w	2011	 r.)	 obejmowały	zakresem	zakup	 różne-
go	 rodzaju	maszyn	 do	 już	 prowadzonej	 (lub	właśnie	 utworzonej)	 działalności	
pozarolniczej.	We	wniosku	nr	2/RKN/2011	starano	się	pozyskać	środki	na	do-
posażenie	firmy	w	sprzęt	niezbędny	do	świadczenia	usług	z	zakresu	 robót	bu-
dowlanych13.	 Niewątpliwie	 wnioskodawca	 zwiększył	 konkurencyjność	 swojej	
działalności,	lecz	nie	za	pomocą	innowacji.	Nie	zaplanował	użytkowania	zaso-
bów	obszaru	(zdiagnozowanych	w	lokalnej	strategii	rozwoju).	Podobnie	trudno	




A	 zatem,	 środki	 z	 działania	 „Różnicowanie	w	kierunku	działalności	 nierol-
niczej”	 pomogły	 zdywersyfikować	 strukturę	 gospodarczą	 „Doliny	 Pilicy”,	
zwiększyć	 konkurencyjność	małych	 firm,	 jednak	 nie	 zostały	wykorzystane	 na	
rzecz	wprowadzenia	 innowacji	do	wiejskiej	przedsiębiorczości.	Przedsiębiorcy	
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Podsumowanie
Zasada	innowacyjności	nałożyła	na	lokalne	grupy	działania	obowiązek	wspie-



















nowacji.	A	mianowicie	 pewien	 sposób	wykorzystania	 zasobów	 lokalnych	 (za-
równo	 tych,	 które	 są	 unikatowe	 dla	 danego	 obszaru,	 jak	 i	 tych,	 które	można	
spotkać	w	wielu	innych	miejscach),	polegający	na	ich	wyeksponowaniu,	wyróż-

















nadawanie	 im	marek,	 promocję	 oraz	 popularyzowanie	 ich	wyrabiania	 przez	 osoby	 na	 danym	











kresie	 informowania	 ich	 o	wizji	 rozwoju	 partnerstwa,	w	 tym	 dotyczącej	 jego	
rozwoju	 gospodarczego	 (z	wykorzystaniem	 lokalnych	 zasobów).	 Statystyczny	
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innovation in rural entrepreneurship. 
case study of economic activities  
in the pilica river valley (dolina pilicy)
One	of	the	challenges	for	the	contemporary	Polish	village	is	the	transforma-
tion	of	its	economic	structure.	It	is	necessary	not	only	to	create	new	jobs	in	the	
non-agricultural	sector,	but	also	 to	 increase	 the	competitiveness	of	enterprises.	
In	their	activities,	entrepreneurs	may	use	local	resources	in	an	innovative	way.	
The	 author	 of	 the	 present	 article	 focuses	 on	 the	 following	 question:	 “What	 is	
the	potential	of	entrepreneurs	as	far	as	the	innovation	based	on	local	resources	
is	concerned?”.	 Innovation	 is	defined	as	a	way	of	using	 local	 resources	which	
emphasizes	 the	specificity	of	an	area.	 In	her	research	(undertook	 in	2012),	 the	
author	analyzed	the	local	resources	of	the	Pilica	River	Valley	and	the	applications	
for	support	(from	Rural	Development	Programme	2007–2013)	submitted	by	the	
entrepreneurs	to	the	local	action	group.	The	entrepreneurs	(in	their	activity)	do	
not	use	the	resources	which	have	been	identified	in	the	local	development	strat-
egy.	The	additional	funding	allowed	them	to	increase	the	competitiveness	of	their	
companies,	but	was	not	used	to	make	their	activities	more	innovative.
Keywords:	innovation,	rural	entrepreneurship.
